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Sr. Presidente.  
 
Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, presento a 
vuestra consideración el trabajo de investigación titulado, “Liderazgo 
transformacional y la gestión educativa. UGEL N°01-  Red 11- 2014”, realizado para 
obtener el Grado de Doctor  en Administración de la Educación. 
 
La investigación tiene como objetivo fundamental determinar la relación que existe 
entre el “Liderazgo transformacional y la gestión educativa del director. UGEL N°01-  
Red 11- 2014” 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación aborda el tema de la “Liderazgo transformacional y la 
gestión educativa.UGEL N°01-  Red 11- 2014” ubicada en la zona sur de Lima 
Metropolitana. Cuyo objetivo es  determinar la relación entre el liderazgo 
transformacional del director y la gestión educativa del nivel secundario de la UGEL 
01-Red 11– 2014. 
  
 El estudio es de tipo  correlacional de diseño no experimental. Se aplicó dos  
encuestas dirigida a los docentes  para indagar sobre el liderazgo transformacional 
y su relación con la gestión educativa. Metodológicamente, el estudio fue de tipo 
básica de nivel descriptivo correlacional, debido a que se describirá la correlación  
entre las variables en un tiempo determinado. Para la selección de la muestra se 
tomó toda la población de las nueve instituciones educativas de la Unidad de 
Gestión Local N° 1 de la Red 11 , conformadas por nueve instituciones educativas 
del nivel secundario  y para la recolección de datos se  utilizó la técnica de la 
encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario para medir las variables liderazgo 
transformacional y  gestión educativa. 
 
El resultado más importante obtenido en la confección de este trabajo es que existe 
relación directa y significativa entre las  variables liderazgo transformacional y  
















This research addresses the issue of “Transformational Leadership and 
management educative. UGEL Red No. 01- 11- 2014 " located in the southern part 
of Lima. Which aims to determine the relationship between transformational 
leadership of the principal and secondary education management level UGELs Red 
11- 01- 2014. 
 
 The study is correlational not experimental design. Two surveys targeted to 
teachers to investigate transformational leadership and its relationship to 
educational management .Metodológicamente applied, the study was descriptive 
correlational type basic level, because the correlation between variables will be 
described in a given time. For the selection of the sample the entire population of 
the nine educational institutions of the Local Management Unit No. 1 of the Red 11, 
made up of nine educational institutions secondary level and for data collection 
technique used was taken survey, the instrument was a questionnaire to measure 
the variables transformational leadership and educational management. 
 
The most important result in the preparation of this work is that there is a direct and 
significant relationship between the variables transformational leadership and 




















Esta pesquisa aborda a questão da “Liderança e gestão transformacional educativa. 
UGEL Red No. 01- 11- 2014” localizado na parte sul de Lima. Que visa determinar 
a relação entre liderança transformacional das principais e nível de gestão do 
ensino secundário UGELs vermelhas 11- 01-2014. 
 
 O estudo é correlacional design não experimental. Dois inquéritos 
específicos para professores de investigar a liderança transformacional e sua 
relação com a gestão educacional. Metodológicamente aplicado, o estudo foi nível 
básico tipo descritivo correlacional, porque a correlação entre as variáveis serão 
descritas em um determinado momento. Para a seleção da amostra de toda a 
população dos nove instituições de ensino da Unidade de Gestão Local No. 1 da 
Red 11, constituídos de nove instituições de ensino de nível secundário e para a 
técnica de coleta de dados utilizado foi tomada levantamento, o instrumento foi um 
questionário para medir as variáveis liderança transformacional e gestão 
educacional. 
 
O resultado mais importante na preparação deste trabalho é que não há uma 
relação direta e significativa entre as variáveis de liderança transformacional e de 
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